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Reşide Hanım, cezaevindeki eşini ziyarete gelirken trende vefat etmişti
Ayar ın ağladığı aıı
•  Samet Ağaoğlu anlatıyordu: “Kayseri Cezaevi'ndeydik. Cezaevi Mü­
dürü bana ve Medeni Berk Bey'e, Reşide Hanım'ın Kayseri'ye gelir­
ken trende vefat ettiğini söyledi. Bayar'ın revirde yattığı odaya gittik. 
‘Hanımefendi bugün gelmeyecekler. Yolda hastalanmışlar’ dedik. An­
ladı. 'Öldü mü yoksa?’ diye sordu ve hıçkırarak ağlamaya başladı,”
Bayar, İttihat ve Terakki'nin gizli hücresinde Kuran a ve silaha el 
basıp yemin ettiği günün akşamını şöyle anlatıyordu: “Belki de seh­
paya doğru yürüyordum. Karımı bu maceraya sürüklemeye hakkım  
yoktu. Durumu anlattım . Ayrılalım dedim. Cevabı şöyleydi: “Senin 
aktın neye yatıyorsa onu yaparsın. Benim yerim senin yanında.”
•  12. sayfada
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Bayar m gömüleceği y e tim le rd e  20 saat tartışıldı
sorunoldu
•TARTIŞMA: Bayar'ın ölümüyle, “ Nere­
de toprağa verilmesi uygun olur? Anıt-
•  DEVLETİN TERCİHİ: Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde 
devletin tercihinin belirlendiği Evren -  Özal görüşmesin­
den sonra, hükümeti temsilen Milli Savunma Bakanı,
“Devlet M ezarlığ ı” alternatifini Bayar ailesine götürdü.
•  AİLENİN ’BURUK" KARARI: Bayar'ın kızı N ilüfer Gürsoy 
ile damadı Dr. Ahmet Gürsoy ise “ Devlet M ezarlığ ı” alter­
natifine itibar e tm edi." Babamızın yeri, A tatürk'ün yanıydı" 
diyen aile, “ buruk”  bir tercihle Umurbey'de karar kıldı.
•  VE TÖREN: Bayar'ın naaşı, salı günü Ankara'ya götürülüp 
TBMM önündeki katafalka konulacak. Perşembe günü de 
devlet töreniyle kaldırılıp, Umurbey'de “Bayar” adını taşı­
yan kütüphanenin bahçesinde toprağa verilecek.
•  "İNÖNÜ'NÜN KABRİ”  MESELESİ: "M ezarlık  so runu ” Ba­
kanlar Kurulu'nda da görüşüldü. Devlet Bakanı Yılmaz, bu 
toplantıda İnönü'nün kabrinin Anıtkabir'den Devlet Mezâr- 
lığı'na taşınması konusunun da konuşulduğunu açıkladı.
•  12. sayfada
Evren: Anıtkabir, 
Atatürk'ündür
kabir'e mi, Devlet Mezarlığı'na mı, do­
ğum yeri Umurbey'e mi?” tartışması
patlak verdi. Çeşitli görüşler öne sürü­
lürken, konu “siyasi sorun” halini aldı.
BAYAR
ALBÜMÜ
•  Fotoğraflarla 
asırlık 
yaşam
H ü r r i u e t
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•  Başbakan Özal, Cumhurbaşkanı ile yaptığı 1 saatlik görüş­
meden sonra, Evren'in, Anıtkabir'de sadece Atatürk'ün kab­
rinin kalması görüşünde olduğunu açıkladı.
•  özal, Bayar'ın ailesi istediği takdirde Devlet Mezarlığı na 
defnedilebiieceğini söyledi.
Demlrel: “ Bayar'ın 
yeri, Anıtkabir'dir
•  Eski Başbakan Süleyman Demirei, “Bayar'ın, Anıtkabir'e gö­
mülmesi, asırlık hizmetinin karşılığı olarak hakkıdır” dedi.
•  Clndoruk da, Bayar'm Anıtkabir'e gömülmesini istedi.
•  Bülent ve Rahşan Ecevit, "bayar'ın anısı önünde saygıyla eği-
üyoruz” dediler.
•  12. sayfada
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•  12. sayfada
A n a d o lu  B ankası na n e şte r
İşte, Anadolu Bankası nın ameliyat edildiği masa... Genel Müdür Yar­
dımcısı Mahmut Fırat, Genel Müdür ve özal'ın “ Harika Çocuğu” 
Bülent Şemiler (en sağda) Uğur Dündar'la...
En ge nç banka genel m üd ü rü  günde 
350 m ilyonu bataktan çıkarıyor.
Para kurtaran 
“Altın Çocuk”
METEOROLOJİ: SICAK ARTACAK '
Hartaya
dadada
bunalacağız
•  Meteorolojiye göre, önümüzdeki günlerde hava sı­
caklığı, sağlığımızı tehdit edici boyutlara ulaşacak.
•  13. sayfada
Referandum
buzdolabında
•  Cumhurbaşkanı Evren, eski siyasilere haklarının 
iadesi ve buna bağlı olarak gündeme gelen refe­
randum konusunu “ Ş im dilik”  kapattığını vurgu­
ladı. Evren, konunun, ara seçim lerde propagan­
da m alzem esi olmasını istemediğini bildirdi.
•  13. sayfada
Avrupa'da KKTC 
lehine gelişme
İpm iT iuy
Coşkun KIRCA
■ F ik ir  yoksulu 
kampanya...
■ B iz i  nasıl
•  Anadolu Bankası nın eski yöneticileri için, “kredi yolsuzlukları1' iddiasıyla, 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
tarafından soruşturma açıldı.
Avrupa Konseyi Parla­
m enterler Asamblesi'n- 
de, Kıbrıslı Rum m illet­
vekillerin in yanı sıra 
KKTC m ille tvekille rin in  
de yer alması için bir 
belge im zaya açıldı. 
Belgeyi şu ana kadar 
Avrupa ülkelerinin mu­
hafazakâr partile rine  
m ensup 14 m ille tvekili 
imzaladı.
•  13. sayfada •  15. sayfada
Eşi öldürüldükten sonra dev holdinginin başına geçen Bilge Has anlatıyor:
“ —  m i l y a r l ı k  k a z ı k
y e d b n . . . ”
•  işadamı Kemal Has'ın esi Bilge Has, “ En büyük kazığı 
kendi kuruluşumuz, İstanbul Bankası'ndan yedim” diyor
V  “İlkokul mezunuyum. Ama tahsil eksikliğini hiç 
hissetmedim.”
•  “ 10 erkeği karşımda herhalde terletirim.”
•  “Erkek olsam, bundan fazlasını yapamazdım. Erkeklere 
hiçbir zaman iltifat etmem.”
•  "Kocam öldürüldüğünde kendimi ortada kalmış hissettim. 
Katili elime geçirsem, boğardım. Hâlâ kin duyuyorum.”
•  “Bizim İstanbul Bankası nı batıran Adnan Başar Kafaoğ- 
lu'dur. O sırada herkesten adeta tokat yedim.”
•  "Aylık gelirim 2 milyon liradır. Maaş olarak alıyorum.
•  “Hiç kimseden korkmuyorum. Başıma gelenler erkek
işadamlarının başına gel­
seydi, dağılır giderlerdi.
"intikam almaktan mutlu 
olurum."
Emin Çölaşan'm Pazar 
Sohbeti t
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Bilge Has; kararlı ve dirençli bir iş kadım. Bir yönüyle kalbi, eşinin 
katiline kin dolu. Bu kin, sanki iş hayatındaki hırsını da körüklüyor. 
Ama başarısı, sosyetede görünmekten hoşlanmayan Has için yeterli 
olmuyor. “Zengin olmak, bana hiçbir zaman mutluluk vermedi” diyor.
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24 Ağustos 1986 Pazar (T)
Sosyalist toplumda “ö z e tg iriş im c i"
3 dolarlık fahişeler
SOSYALİZMİN 
TAS  
DEVRİNDE
Ö K İ İM â  ^SE FE R BE R ! f lv İ  k ü ltü r seferberliği Angola'da henüz istenen sonuca ulaşam am ış. Bir elde silah, 
u n v i f l f t  ö * " ' f c l H l U l M ı l I  bir elde kitap cephede de sürüyor eğitim . Yediden yetm işe başlatılan okum a yaz­
m a seferberliğine rağm en bizi sorgulayan askerler Türkçe kitaplarına tersten bakıp okum aya çalışıyorlardı.
P rofesyonellerin dışında, sizi evine davet eden Lobi tulu genç kız, bir bevazı ailesine tanıştırmaktan dola­yı büyük mutluluk duyuyor.
e yazık ki evlerinde, muz ya da bir 
çeşit kavun olan tropik meyvenin 
dışında ikram edecek bir şeyleri yok
K A R I N IN  İÇ İ 7 f t n  Angola'da, herkesin işi zor. A ncak kadının daha zor. Çalışacak iş bulm aları hem en he- 
**” ” *•*•*■ **y * t u «  men 0]anaksl/ kırsal kesimde tarım la uğraşmak tek çıkar yol. Bu arada, para kazan­
manın kolay yolunu seçenler de var. Bu şekilde çalışanlar 2-3 dolara kendilerini satıyorlar.
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HABICO
Türkiye Temsilcisi:
MAHİR & NUMAN KIRTASİYE 
527 29 27-527 48 59 İSTANBUL
i n i m
A LÜ M İN Y U M  SANAYİ «TİCARET A Ş.
*  HER ÇEŞİT BORU
*  PANJUR PROFİLLERİ
*  ÖZEL SANAYİ FROFİLLERİ
*  GÜNEŞ ENERJİ PROFİLLERİ
*  ANTEN BORULARI
*  PERDE RAYLARI
FABRİKA: CİCOZ YOİU NO:30 TOPÇULAR
Tel: 576  76 70 ■ 576 01 03
Mağaza: ömerağa sok. No: 9 karaköy 
, . Tel : 143 67 77 - 149 08 17
s”s. AMOS YAPI KOOPERATİFİ GENEL KURUL İLANI
Kooperatifimizin 1984 ve 1985 yılları olağan Genel Kurul top­
lantısı 14 Eylül 1986 Pazar günü saat 10’da aşağıda belirtilen gün­
dem çerçevesinde Ankara’da. Konur Sokak’ta bulunan Mülkiye­
liler Birliği toplantı salonunda yapılacaktır.
Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci top­
lantı 21 Eylül 1986 Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.
Sayın ortaklarımıza’duyurulur.
DÖNMEM:
1— Açılış V9 8«şfcw)lık Divanı aaçlmi
Z— Yönatım Kurulu taaliyvt raporunun ve Mançonun okunma»!
3— Oenalçi raporunun okunma»
4— Raporların tartışılarak Kurutların ibra edllmaai
5— Yûnatlm ve Denelim Kurullanmıı »eçtml.
DHek ve temenniler.
f*O e V C *  ÖNLÜK GİYİLİR, 
OKULLARA GİDİLİR...
Alacahamam Cad. No: 48 Sultarıhamam-İST Tel: 522 60 57
SAMSUN da
Üç oda, bir salon 126 m* boş 
apartman dairesi sahibinden 
satılıktır.
Mür: Bulancak Orhan Eriş. 
Ev: 18 20 İş: 1170
R ö p o r t a j :  A y d ı n  U L U N
L OBİTO'nun her
I  tara fı doğal 
I  plaj olan kum- 
|  J I  sallarında gün 
batım ından  
sonra Lobitolu 
“ kız arkadaşınızda ya da 
arkadaşlarınızla birlikte yıldız­
ları seyrederken aşk da yapa­
bilirsiniz... Gözden uzak, açık 
hava "aşk m ekânlarT’nı ter­
cih etlen siyahi kızlar arasın­
da, beyaz erkek arkadaşlarım 
paylaşmak istemelerindeki tek 
amaç, “ Beyaz insanla o l­
m a k " merakı. Bu “ paylaş­
m a “ da kıskançlığa yer yok...
Resmi dilleri P ortek izce  
olan bu insanlar arasında "a ş ­
kın ve müziğin dili olm adı­
ğ ı"  kuralı hâlâ geçerli. Salt 
“ hoşlanmaya ve istem eye”  
bağlı olan çıkara dayanmayan 
duygularını, kolunuza girerek 
yanağınızdan öperek ya da 
evine davet ederek samimiyet­
le belli eden hanımlar henüz 
dalla “ sosyalist toplum ” da 
yaşamalarına karşı “ İlkel top­
lu m ” «  özgü içtenlikli duygu­
larını koruyorlar...
Savaşan, yoklukla boğuşan, 
nüfusunun yüzde 42'sini A ni- 
mistlcr'in ıPuta ve hayvana 
tapanları oluşturduğu bu top 
lumda. dünyanın en eski 
mesleğini icra edenler de var 
kuşkusuz... "N e koparırsan 
kârdır”  kuralının geçerli oldu­
ğu bu piyasada “ en iyisinin”  
fiyatı üç Am erikan doları... 
İ ç dolarlık bu hanımlar, sıyalı 
vücutları, dikkat çeken da­
racık dekoltemsi giysileri ve 
özenli yapılmış makyajlarıyla 
hemen dikkatleri çekiyorlar. 
Birçoğunun okuma yazması 
yok... Sosyalist toplumda ya­
şayan bu “ özel g ir işim ci”  
hanımlar, bir piyasanın g reği 
olan "uyan ık ’ ıığı ne yazık ki, 
yeterince gerçekleştirememiş­
ler...__________________________
TURKISH DOLAR!
BUNUN en son örneği de bizim gemicilerin boyleri profesyonellere  (!)  
“ Turkish dolar”  diye sun­
dukları liraların kapış kapış 
gitmesi idi... Okuma yazması 
olmayan, ancak limanlara ge­
len gemicilerden öğrendikleri 
“ m eslek için yeterli" ölçü­
deki İngilizceleriyle yapılan 
konuşmalardan anlaşılan, bu 
hayat kadınlarının tek ölçüsü 
sıfırları bol olan paralardı... 
Ya da başka bir devişie "T u r ­
kish dolar” lardı...
A ngola 'da bir A m erikan  
Doları, 100 “ Turkish dolar”  
olarak gemicilerimizce belirlen­
mişti. Ve Angola ’nın Lobito 
Limanı'nda kaldığımız süre 
içerisinde söz konusu piyasada 
Türk Lirası ya da bir başka 
deyişle “ Turkish dolar” ı bu 
değer üzerinden hep işlem 
gördü.
Gerek fuhuş, gerek karabor­
sa hemen her ülkede olduğu 
gibi A ngola ’da da yasak. An­
cak bu yasak azgelişmiş ülke­
lerde olduğu gibi sadece lafta 
kalmış.
Profesyonellerin (!.; dışında 
sizi evine davet eden Lobitolu 
genç kız. bir beyazı ailesine 
tanıştırmaktan dolayı son de­
rece mutlu oluyor. Bu misafir­
perver insanlar yazık ki, size 
ikram edecek fazla bir şey bu­
lamıyorlar. Muz ya da bir çe­
şit kavun olan tropik bir 
meyvenin dışında fazlaca bir 
şeyleri yok. Eğer marijuana 
içmek istiyorsanız, tabii ki bu 
hiç sorun değil. Çünkü kendi­
leriyle beraberken onlar doğal 
olarak sigara gibi bu uyuştu­
rucuyu kullanıyorlar. Çünkü 
onlar da bu uyuşturucunun 
zararlarını biliyorlar. Onların 
gözünde marijuana da siga­
ranın zararını bilip de içmek 
gibi bir şey. İkram edilip de 
içmeyeni yadırgamıyorlar 
Size, devlet başkanlarmın ve 
milli kahramanlarının resimle­
rinin yanı sıra bazıları da elle­
riyle yapmış oldukları mask­
ları, heykelcikleri büyük bir 
gururla gösteriyorlar...
TEŞEKKÜR ÇABASI
YEMEK saatlerinde de- ğişrYıeven yemekleri pi­rinç pilavını yemeye sizi 
davet ediyorlar. Bir kutu çay 
şekeri, bir şişe sıvı ya da katı 
yemeklik yağ veya deterjan ve 
sabun verdiğiniz zaman teşek­
kür için gösterdikleri çabaya 
doğrusu insan yüreği pek da­
yanmıyor*
1984 verilerine göre, nüfusu 
7 milyon 770 bin olan A n ­
gola'da. nüfus artışı düşük bir 
rakam olmasına rağmen açlık 
sorunu, savaşın hafiflemesine 
karşın hâlâ yeterince çözümle- 
nenıemiş. Ayda bir defa ve 
“ tad ım lık”  ölçülerde halka 
dağıtılan temel gıda maddeleri 
ise yeterli beslenmeyi sağla­
maktan uzak... Bu bakımdan 
da limana giren herhangi/ bir 
gemi öncelikle şeker, yağ. un
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getiren bir araç olarak görül­
mekte. Bunu en iyi görenler 
de limanda üst derecede so­
rumlu olan askerler, gümrük­
çüler, diğer sivil ve üst düzey­
deki liman yöneticileri.
SİYASİ GELİŞME
BA Ş L A R IN D A  hafifçe yana kaykılmış siyah ve yeşil bereleriyle, Castro 
tipi sakalları ellerindeki "K a - 
la şn ik o f ’ iarla, sırım gibi vü­
cutlarıyla Angolalı askerleri, 
gerillaları ilk gördüğümüzde 
pek etkilenmiştik doğrusu.
Bağımsızlık ve sosyalizm için 
çarpışan gururlu, sert A n go­
lalI askerlerdi b u n la r ... 
M PLA nın askerleri...
Bu görüntünün arkasındaki 
gerçeklere girmeden önce ülke­
nin bugünlere gelmesini kısaca 
özetlemede yarar var.
1582'de Portekizlilerin res­
men söm ürgesi olan A n ­
gola'da ülkenin bağımsızlığı 
için başlayan gerilla hareketle­
rinin tarihi 1961. Bu tarihte 
Portek iz sömürgesine karşı 
başlayan bağımsızlık savaşı 
Portekizlilerin, 1974'te ba­
ğımsızlık teklif etmeleriyle ge­
çici bir süre için yavaşlıyor...
Bu tarihe kadar ülkenin sö­
mürge durumundan kurtarıl­
ması için savaşan gerilla grup­
ları kısa bir duraklamadan 
sonra bu kez de kendi arala­
rında "iktidar”  olmak için 
savaşmaya başlıyorlar.
İktidar ve bağımsızlık için 
çarpışan bu gerilla grupları 
şunlar:
“ S ovyetler" ve Sovyetleı-'e 
bağlı ülkelerce desteklenen 
M PLA t  Angola'nın Kurtuluşu 
İçin Popüler Harekeli.
Zaire'nin destekleyip oluş­
turduğu ve Çin Halk Cum ­
huriyeti tarafından da des­
teklenen FNLA (Angola'nın 
Kurtuluşu İçin Milli Hareket) 
Başlangıçta sahipsiz olan an­
cak daha sonra ABD ve ırkçı 
G ü n ey  A fr ik a  tarafından 
desteklenen UNtTA Angola' 
nın Bağımsızlığı İçin Milli 
Cephe)
M PLA ile FN LA arasında 
tekrar başlayan savaş Porte­
kizlilerin sıkıyönetim ilan et­
melerine neden oluyordu. An­
cak çatışmalar duracak yerde, 
daha da şiddetleniyor ' i 1 beş 
aylık savaşın ardında üç bin 
siyah ölü yatıyordu.
Portekiz, bu durum karşı­
sında 350 bin vatandaşını kur­
tarmak için, bir taraftan ça­
tışmalara girerken, bir taraf­
tan da Lizbon'daki hükümet. 
ABD ve Avrupa ülkelerinin 
de yardımıyla vatandaşlarını 
kaçırmak için bir hava köp­
rüsü kuruyor. Bu arada. P or­
tekiz'de kurulan yeni kabine 
tüm askerlerini geri çekme ka­
rarını alıyor ve bunu da he­
men uyguluyordu. Böylece 
Portekizlilerin yaklaşık 400 
yıllık sömürgeciliği de kapan­
mış oluyor.
11 Kasım 1975'te bağımsızlık 
ilanından hemen sonra 15 bin 
Kübalı asker ve yoğun Sov­
yet desteğiyle M PLÂ ülkenin 
büyük bölümünü ve de ikti­
darı ele geçiriyor.
Evet kısaca ve kaba batla­
rıyla özetlemeye çalıştığımız 
bu siyasi gelişmelerin sonunda 
iktidarı elinde bulunduran 
M PLA ve diğer gerilla grupla­
rı arasındaki savaş eskisi ka­
dar sıcak olmasa da hâlâ de­
vam etmekte. Angola Sosya­
list Halk Cumhuriyeti, tek 
parti idareleriyle yönetilmekte 
ve 20 Eylül 1979'dan beri de 
devlet başkanlığı görevini 
Jose Eduardo Dos Santos 
yapmakta.
YARIN:
RÜŞVETLE AÇILAN 
K A PIL A R ...
Soldan sağa
1 - Kuşların taşlık da denilen 
midesi... Bir savaş gazı, 2 - 
İtina etmek... Küçük dağ, 3 - 
Caddelere kurulan şenlik 
kemeri... Aslında, zaten an­
lamına gelen bir sözcük, 4 - 
Bir bayan giyeceği... Küçük 
mağara... Bağlantı edatı, 5 - 
Deniz kuvvetleri generali... 
Zaman veya çağ, 6 - Bir 
meyve... Ekmeğin yuvarlak 
ve şişkin şekli, 7 - Vilayet... 
Denizlilinin dişlerinden yapı­
lan tespih... İş yapmakta kul-
CELALBAYAR
BİZİM kuşak, siyaseti, önce kulak­tan kulağa, sonra kürsüden kür­süye, daha sonra da meydandan 
meydana sürüp giden bir kavgayla 
tanıdı:
“ismet İnönü-Celai Bayar kavgası.”
Biri Milli Mücadele'nin Garp Cephesi 
Kumandanı, Cumhuriyet'in ikinci adamı, 
diğeri Milli Mücadele'nin “Galip Ho­
cası”, Atatürk'ün son Başbakanı...
Daha sonra birincisi, sıfatlarına en 
yüce sıfatı ekledi:
“Türkiye Cumhuriyetinin İkinci 
Cumhurbaşkanı: İnönü"
İkincisi de aynı sıfatı almakta 
gecikmedi.
“Türkiye Cumhuriyeti nin üçüncü 
Cumhurbaşkanı: Bayar”
Bugün artık ikisi de yok; kavgaları, 
mücadeleleri, çekişmeleri, dostlukları 
tarihin sayfalarında, kim haklıydı, kim 
haksızdı? Büyük yargıç tarih, gün gelir 
hükmünü verir...
NE iyi ki, ne güzel ki, ikisi de dar­gın ölmediler.Siyasi görüşlerindeki büyük fark­
lara ve anlaşmazlıklara rağmen, Milli 
Mücadele ruhuna sahip olarak birbirle­
rinin hakkını teslim ettiler.
İsmet Paşa, Atatürk'ün ölümüne yakın 
ve ölümünden sonraki günlerde Celal 
Bayar'ın dirayetini ve Cumhuriyet ilke­
lerine bağlılığını överken, Celal Bayar, 
“İsmet Paşa ya sevgim ve denilebilir 
ki saygım hep olmuştur.” diyordu.
HANGİ günlerdir, ismet Paşa’nın, Bayar'ı övdüğü günler?Atatürk ölmek üzeredir, doktorlar 
hayatından ümit kesmişlerdir, peki 
Cumhuriyet ne olacaktır?
Daha doğrusu, Cumhurbaşkanı kim 
olacaktır?
Yabancı ülkelerde bile bunun tartış­
ması yapılırken, dışarıdaki saltanat dö­
küntüleri, nifak tohumlarını 15 yıllık 
Cumhuriyet'in taze toprağına serpmek­
tedirler...
Gönderilen telgraflarda bir cümle 
vardır:
“Mâni zâil olunca, memnu avdet 
eder.”
Yani engel ortadan kalkınca, yasak 
geri döner...
“Memnu” Atatürk'tür, dönecek olan 
da Saltanattır, mesela son Halife Abdül- 
mecit'in oğlu, *Mısır'da sürgün Faruk 
Efendi'dir.
•
İŞTE o günlerde, Cumhuriyet'e bağlı­lıklarından asla şüphe edilmeyecek olanlar bile, birbirlerine aynı soruyu 
sormaktadırlar:
“Cumhurbaşkanı kim olacak?”
Bunlardan biri de Eskişehir Milletvekili 
Emin Sazak'tır.
Başbakan Celal Bayar'a gelir, Mecli- 
s'teki bazı arkadaşları adına konuştuğu­
nu söyleyerek sorar.
“Cumhurbaşkanı kim olacak?”
ismet Paşa, Atatürk'le görüş ayrılığına 
düşmüş, önce birbuçuk ay izin almış, 
sonra Başbakanlıksan ayrılmıştır, şimdi 
de sadece bir milletvekilidir.
Celal Bayar, Emin Sazak'a gayet açık 
söyler...
Cumhurbaşkanının kim olacağını tayin 
etmek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 
işidir. Meclis kimi seçerse o Cumhur­
başkanı olacaktır Kendisinin ve herke* 
sin görevi, emaneti milletin temsilcileri­
ne, yani milletvekillerine götürüp teslim 
etmektir.
Celal Bayar'ın düşüncesi budur, “Ba­
bası mezardan çıksa bile” bundan 
vazgeçmeyecektir.
Ya bunun aksine bir davranış olursa? 
Celal Bayar kararlıdır:
“Kim olursa olsun, önce asarım, 
sonra mahkeme ederim!”
•
İÇİŞLERİ Bakanı Şükrü Kaya da aynı kuşkunun içindedir...
Celal Bayar. içişleri Bakanı'na da ga­
yet açık söyler?
“Bizim vazifemiz memleketin gü­
venliğini sağlamak ve emaneti Mec­
lise teslim etmek; Meclis bir rey farkla 
dahi, kimi Cumhurbaşkanı seçerse 
seçsin ona da itaat etmektir.”
Celal Bayar'ın söyledikleri budur... 
ismet Paşa'nın övdüğü davranış işte 
budur...
CELAL Bayar, Türkiye Cumhuriye- ti'nin çok partili demokratik rejime geçtikten sonra seçilen ilk Cum­
hurbaşkanı ve askeri bir hareketle Çan­
kaya'dan indirilen yine ilk Cumhurbaş­
kanıdır.
“27 Mayıs Hareketi” siyasi ve beşeri 
karakter sınavı da olmuştur.
Kim he derse desin, en amansız mu­
halifleri bile Celal Bayar'ın o günlerdeki 
davranışlarını takdirle hatırlamışlardır.
Celal Bayar, kendisini Çankaya'dan 
indirmeye gelenlere, fiili olarak diren­
miş ve Yassıada Mahkemesi'nde de bu 
direnişini sürdürmüştür.
ihtilal mahkemesinin karşısında, çoğu­
nun dere sazı gibi boyun eğdiği mahke­
menin karşısında “27 Mayıs ayaklan­
ması” diyebilmek az şey değildir.
Hele hele, en yakın çalışma arkadaş­
ları onu suçlayan şeyler söyledikleri za­
man ayağa kalkıp “Ben bunları hatırla­
mıyorum, ama madem arkadaşlarım 
söylüyor doğrudur:” diyebilmek...
CELAL Bayar'ın hataları olmamış mıdır?
Kimin yoktur ki onun olmasın.. 
Mesela cumhurbaşkanıyken, elinde 
“ DP”  işaretli asa ile meydanlarda 
dolaşmak...
1950-1960 arası ihtilale kadar varan si­
yasi çekişmenin simgesi bu değil midir?
EVET, bizim kuşak, siyaseti inönü- Bayar mücadelesi olarak tanıdı. Ama gün geldi, Celal Bayar'ın si­
yasi haklan için, ismet Paşa kendisini 
ortaya attı, en yakınları tarafından bile 
"Kuyudan adam çıkarmak”la suçlandı 
ismet Paşa, “Kuyudan adam çıkar­
makla” suçlanırken, Bayar'ın temsil et­
tiği tabanın mirasçısı olduklarını söyle­
yenler, kuyuya sarkan ipi kesmeye uğ­
raşıyorlardı.
O günlerde, Bayar'la İnönü'nün buluş­
malarını, konuşmalarını, birbirlerini zi­
yaretlerini hatırlıyoruz.
Kimbilir, kaçımız içimize sindireme-
miştik?...
Kimbilir, hâlâ da sindiremeyenlerimiz 
vardır ya?.
Fena mı oldu?
işte bugün ikisi de yok!
Tarih, “Türkiye Cumhurlyeti'nin iki 
Cumhurbaşkanı dargın öldüler” diye 
yazsaydı, iyi mi olacaktı?
MEMLEKETİN bütün meselele­rinde müşterek fikirlerimiz var­dı. En kritik zamanlarda müş­terek fikrimiz olmuştur. Sizi temin 
ederim, irtihallerden dolayı büyük ke­
der içerisindeyim.”
Celal Bayar, İnönü'nün ölümünden 
sonra böyle demiştir 
ismet Paşa, bugün yaşasaydı, başka 
şeyler mi söylerdi?
“Atatürk'ü sevmek, milli ibadettir” 
diyen Celal Bayar'ı Allah'ın rahmetine 
uğurluyoruz.
k SIHHİSİ KURSUmmmm
Yöneten: Tahsin Ö ZTIN
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Akhisar Meslek Lisesi nde 
motor bölümü var, 
motor atölyesi yok!
BİZLER Manisa-Akhisar liçesi'ndeniz. ilçemizde bu­lunan Endüstri Meslek Lisesi'ne 1983-1984 döne­
minde motor bölümünün açılması bizleri çok 
sevindirmiştir.
Fakat motor atölyesi binasının olmaması, aradan 
geçen bunca zamana rağmen atölye yapımına baş­
lanmamış olması, çocuklarımızın mesleki becerileri­
nin gelişmesi için gerekli alet, gereç ve takımların 
olmaması, çocuklarımızın daha iyi yetişmesi açısın­
dan bizleri düşündürmektedir.
Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak 
mesleki ve teknik eğitime önem verilmesinin sürekli 
olarak tekrarlandığı günümüzde, motor atölye bina­
sının yapılmasını ve gerekli alet, gereç ve takımların 
gönderilmesini bekliyoruz.
Endüstri MeSlek t.iseslÖğrenci velileri
Almanya dönüşü 
S S K  74-79  
emeklileri düşük 
dereceleri için 
anlayış bekliyor
ALMANYA'dan kesin dönüş yaparak Sosyal Sigortalar 
Kurumu'na, tavandan 10-15 yıl 
prim borçlanması yaparak Tür­
kiye'deki eski çalışmaları ile 
birlikte emekli olmuş biz emek­
lilerin. 1974 senesinden 1979 
senesine kadar olanlar yeni 
gelenlere oranla iki kat döviz 
ödemelerine rağmen emekli 
dereceleri çok düşük tutulmuş­
tur ve asgari ücret düzeyin­
dedir. Yeni gelenlerin tümü ta­
vandan emeklidirler. Hükümeti­
mizin bu eşitsizliğe son 
vermesini ve mağdur olan biz 
emekli işçilerin durumunu dü­
zeltmesini beklemekteyiz.
İzmir Sosyal Sigortalar 
Kurumu emeklileri
lanılan basit aygıt, 8 - Uygar­
lık... Bir edat, 9 - İslamiyet'te 
dördüncü halife... Konuk, 
10- Terementi ağacının to­
humu... Nadasa bırakılan sü­
rülmüş tarla (halk dili).
Yukarıdan
aşağıya
1 - Baston veya sopa ile döv­
me (dayak)... Bazı İslam 
devletlerinde devlet başkan- 
larına verilen san, 2 - Şiir ya­
zan... Birbirinin elini tutarak, 
3 - Çiçeklerin balözü... Tan­
rı ya bağlanış yolu, 4 -  Ka- 
lay'ın simgesi... Hz. Muham- 
med'in annesinin adı, 5 - Ka- 
putbezine verilen bir ad, 6 - 
Tutsak... Bazı, 7 - Yapma ve 
etme... Genel güvenlik ve 
huzur, 8 - Tahıl ambarı... No­
tada duraklama işareti, 9 - 
Yemişlerin yenen kısmı... 
Hafifseme ve küçümseme 
duygusu ile mal anlamında
TTTTTl
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8
10
■  ■
i : :  ■ ....... .....zm
kullanılan bir sözcük, 10- olan kimse... Demirin simge- 
Batı Avrupa'da, Kuzey De- si, 1 1 - ince urgan... Bir tarım 
nizi'ne dökülen bir ırmak... bitkisi, 12- Ticaret... Bırak- 
Evlf bulunduğu eşi ölmüş ma.
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Büyük Atatürk'ün direktifleri ile bankamızı kurarak 
dokuz yıl süre ile ilk genel müdürlüğünü yapan,
Sayın
kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz.
Milli bankacılığımızın ve temel sanayiimizin kurucusu olan 
merhumu, camiamız daima şükranla anacaktır. 
Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına 
ve tüm İş Bankası topluluğuna başsağlığı dileriz.
TÜRKİYE İS BANKASI
B A Ş S A Ğ LIĞ I
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Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyelerinden
Başkan Vekili 
Değerli Sanayici
H.RAHMİ
AKINCANı
kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Merhu­
ma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine, ya­
kınlarına başsağlığı dileriz.
TRAKYA UN SANAYİ 
VE TİCARET A.Ş.
SATILIK OTO
Sahibinden aceie satılık 
18.000 Km'de 1984 mo­
del Mitsubishi. Lancer 
oto (4.500.000.-TL.)
TEL: 18 285 
ANTALYA
G EM LİK
Kordon'da manzaralı 3 odalı 
lüks daire 30 000.000 - saat 
15.00'den sonra
165 36 57
SATILIK
• 3  adet FİAT 130 TIR kam - .  
yon Kapalı kasa 1981 model 
• 2  adet 684 FİAT 1974 mo­
del TIR uygun şartlarla.
Tel. 155 31 41 -  42 -  43 
Erol Bey e
ZAYİ
F.Aİmanya'nın Waiblin­
gen Kenti'nden aldığım 
WN-CT-727 plakalı ara­
cımın ruhsatını kaybet­
tim. Hükümsüzdür.
Erol KORKMAZ
ACI KAYBIMIZ
Kıymetli akrabamız, değerli ortağımız, sevgili ağabeyimiz;
H .R A H M İ
AKINC AN'ın
aramızdan ayrılarak yüce Tanrı'nın kolları arasında ebedi uykusuna 
dalmış olmasından duyduğumuz sonsuz acı ve üzüntüsü içindeyiz. 
Kalplerimizde daima yaşayacak olan RAHMİ AĞA'mıza Ulu Tanrı'dan 
rahmet, AKINCAN Ailesi'ne ve tüm akrabalarımıza başsağlığı dileriz.
AGAOĞULLARI 
Cenap -  Cevat
ACI KAYBIMIZ
Yönetim Kurulu Üyemiz, çok değerli .insan
H .R A H M İ A K IN C A N  ı
kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Merhuma Tanrı'dan 
rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
TÜRKİYE GIDA SANAYİİ 
İŞVERENLERİ SENDİKASI 
YÖNETİM KURULU
B A Ş S A Ğ LIĞ I
Derneğim izin, Başkanlığında senelerce faaliyet göstermiş, 
sanayici, değerli insan
H.RAHMİ AKINCAN ı
kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. M erhum a Tanrı'dan rahmet, kederli ailesi­
ne başsağlığı dileriz.
BİTKİSEL YAĞ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
A O  KAYBIMIZ
Eskişehir eşrafından Hacı Mahmut Beyzade Haşan Bey ile, Veli Beyzade, Zehra Ha- 
nım'ın kızları; Mualla Gür, Gündüz Köksalan ve Gürbüz Köksalan'ın kıymetli anne­
leri; merhum Hüseyin Hüsnü Bengi, merhum Mehmet Bengi ye Semiha Bengi'nin 
ablaları, Bilge ve Ömer Köksal'ın anneanneleri; Özlem, Kaya, Özden ve Özben Kök- 
salan'ın babaanneleri, Güzin Köksal'ın ninesi, Güner Köksalan ve Edibe Köksalan'ın 
kayınvalideleri; Eğitimci merhum Abdülkadir Köksalan'ın eşi,
FATMA KÖKSALAN
Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Aziz naaşı, 23 Ağustos Cumartesi günü Kızıltoprak 
Zühtüpaşa Camii'nden öğle namazını müteakip, Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile 
kabristanında toprağa verilmiştir. Mevla rahmet eylesin.
BAŞSAĞLIĞI
Emekli M üvezzilerim izden
ŞÜ K R Ü  Y İĞ İT 'İ
kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesi­
ne ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 
GENEL MÜDÜRLÜK
Not: Merhumun cenazesi 21.8.1986 Perşembe günü Hasanşeyh'de toprağa verilmiştir.
ACI KAYBIMIZ
Kıymetli ve değerli ağabeyimiz,
H .R AH M İ
AKINCAN'ın
aramızdan ayrılmasından duyduğumuz sonsuz 
acı ve üzüntüden dolayı, AKINCAN Ailesi'ne ve 
tüm akrabalarına başsağlığı dileriz.
BEKİR PALABIYIK ve AİLESİ
ACI KAYBIMIZ
Kıymetli ve değerli ağabeyim iz
H.RAHMİ
AKINCAN'ın
aramızdan ayrılmasından duyduğumuz üzüntü 
ve acıyı AKINCAN Ailesi'yle paylaşırız.
M.ZEKİ VARAN
.SAV4,, ^ o  MERHABA YAŞAMAK 
$ * S ls ’’CÜZZAM ANCAK GEÇ TEŞHİS 
v e  YETERSİZ TEDAVİ 
SONUCU SAKATJK BIRAKIR.”
CÜZZAMLA SAVAŞ DERNEĞİ
Tel: 1458326-5701026 T.C. Ziraat Bank.Tünel şh  7013
BAŞSAĞLIĞI
Sevgili Amcamız
H.RAHMİ
AKINCANı
kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Acımız sonsuzdur. 
Allah'tan rahmet dileriz.
AYSUN -  OKYAR YAYALAR
B A Ş S A Ğ LIĞ I
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Şirketimizin kurucularından 
Yönetim Kurulu Baskanımız
9
Değerli Sanayici
H.RAHMİ
AKINCANı
kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Merhu­
ma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve 
yakınlarına başsağlığı dileriz.
EDİRNE YAĞ SAN. 
VE TİC. A.Ş.
ACI KAYBIMIZ
Kıymetli kayınbiraderim, değerli amcamız ve ortağımız
H .R A H M İ
A K IN C A N
Hakkın rahmetine kavuşmuştur. AKINCAN Ailesi'nin bü­
yük acısını paylaşır, merhuma Tanrı'dan rahmet dileriz.
DÖNERTAŞLAR
Ayşe Enver -  Erdoğan -  Erol -  Beyhan
(t2) 24 Ağustos 1986 Pazar
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S A Y F A D A K İ  Y A Z I L A R I N  D E V A M IİJ
Um urbey de büyük acı
UMURBEY, hafta sonuna en saygın henışerisini kay- 
betınenin acısıyla suskun girdi. 
Umurbeyliler dün sabahın ilk 
saatlerinde her zamankinin 
aksine uzun bir sela sesiyle 
uyandı. Köyde sela sesinin ar­
dından hemen bir kıpırdanma 
başladı. Bu arada Umurbey'- 
in önde gelenleri. 3 otobüsle 
İstanbul'a yola çıktılar. Köy­
de kalanlar, gruplar halinde 
kahvelerde toplanarak Celal 
Bayarila ilgili anılarını tazele­
diler. Bu arada köy meyda­
nındaki bayrak yarıya indiri­
lirken. Celal Bayar'ın müze 
olan evi önünde sessizce ağla­
yan kadınlar göze çarpıyordu. 
Celal Bayar'ın elini öperken 
çekilmiş bir fotoğrafı bize 
uzatan gözü yaşlı Hatice 
Tun, "bah a 3 ay önce köye 
geldiğinde elini öpmüştüm. 
Yumuşacık, pamuk gibi el­
leri vardı. Hepimiz onunla 
övünüldük” diyor ve sessizce 
ağlıyordu. Çoluk çocuk, genç 
ihtiyar derin bir üzüntü duy­
duklarını belirten Umurbey'in 
yaşlısı Osman Çelebi, “ Pey­
gamberler nasıl ümmetim 
derlerse o da milletim der­
di" diye söze girdi ve lıemşeri- 
leri Celal B a y a r 'ı şöyle 
anlattı:
104'LÜK AYŞE NİNE 
’KOCA CELAL DE ÖLDÜ”
"Çok mütevazı bir insan­
dı. IIİlk kez İktisat Vekili ol­
duğunda köyümüze geldi. 
Elini öpmüştüm. Cumhur­
başkanı olduğunda Anka­
ra'ya ziyarete gittik. Bizi 
hemen kabul edip görüş­
müştü. Memleket bir bü­
yük adam kaybetti. Biz 
kendisini hiçbir zam an  
unutmayacağız. Milli mü­
cadeleye giderken zeytinli­
ğinin yarısını satıp yola çık­
ması, onun memleketini ne 
kadar çok sevdiğinin bir 
delilidir.”
Tüm Umurbeyliler daha 
çok şey anlatmak istiyorlardı.
yaptırdı. Umurbey'e her ge­
lişinde İri
Cumhurbaşkanı ndan başsağlığı:
n Mümtaz bir devlet 
adamını kaybettik i r
•  Evren, Bayar'ın kızı Nilüfer Gürsoy'a gönderdiği me­
sajda, Derin bir üzüntü içinde olduğunu" bildirdi. 
C U M H U R B A ŞK A N I Ke- Cum huriyetinin ü
V n a n  Evren, önceki gece 
ölen. T ü rk iy e 'n in  üçüncü 
Cum hurbaşkanı Celal Ba- 
yar'ııı kızı Nilüfer Gürsoy'a 
gönderdiği başsağlığı mesajın­
da "Ben ve İurk milleti
nızı sîzlerle paylaşm ak­
tayız” dedi.
Cumhurbaşkanı Kenan 
Evren'in Celal Bayar'ın kızı 
Nilüfer Çjür9qy‘ a gönderdiği 
başsağlığı nıesa# şöyle: 
"Değerli babanız, Türkiye
Bayar 'ın ölümüne dış tepkiler
DIŞ HABERLER SERVİSİ
CELAL B ayar'ın  ölümü birçok ülkede hasın yayın 
organlarıyla duyurulurken 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri- 
yeti'nde yas ilan edildi. Ba- 
yar'ın ölüm haberi alınır alın­
maz KKTC'de bayraklar ya­
rıya in d irild i. K K TC  
Cumhurbaşkanı Rauf Denk- 
taş ve Başbakan Derviş 
Eıoğlu yayınladıkları mesaj­
larda Bayar'ın tarihi kişiliğin­
den sözettiler ve ailesine baş­
sağlığı dilediler.
İNGİLİZ BASINI
İngiliz gazetelerinden The 
Guardian ve Financial Times, 
“  Eski Türk cumhurbaşka­
nı 104 yaşında öldü ”  diye 
verdikleri haberlerde. Bayat­
ın ölümünden birkaç gün ön­
cesine kadar Türk siyasal ya­
şamında etkin olduğunu kay­
dettiler.
The Guardian Gazetesi Ba- 
yar'ın  1960 ihtilalinde asıl­
maktan kurtulduğuna dikkati
HABER AJANSLARI
larında yaşlı bir kiyaset 
adamı olarak halkından ya-
Career 
Opportunity
Our client is a  leading company in 
fast moving consumer goods.
The position will entail working 
with an expatriate manager.
The work covers sales and 
promotion activities.
Sales training background 
would be an advantage.
The candidate must have 
previous sales and marketing 
experience.
Military service completed. 
Travel about a week/month. 
Age limit up to 40.
Salary paid in foreign currency 
and a company car provided.
If you meet these requirements 
please send your CV including 
your phone number not later than 
August 31 st, 1986 to our address.
PEVA - istiklâl Caddesi, 
imam Sokak 1/4 
Beyoğlu/İSTANBUL
Bayar'ın köyü Umurbey'de kimsenin ağzını bıçak açmıyor. 
Gözyaşları sel gibi... Tüm Umurbeyliler köy meydanındaki 
Atatürk büstü ve Bayar'ın "Müze-Ev"lnin önünde şâygı du­
ruşunda bulundular
Fakat duydukları acı bUnft en­
gel oluyordu. Köylüler topluca 
köy meydanındaki Atatürk 
büstünün ve Celal Bayar'ın 
şimdi müze haline’ getirilen 
evinin önünde saygı duruşun­
da bulundular. Ortak duygu­
ları, Celal Bayar’ın' Unıur- 
bey’de annesinin yanında top­
rağa verilmesiydi. Ançak “ Biz 
onu yıllar önce devlete e- 
manet etmiştik, şimdi de 
devletin ona hak ettiği say­
gıyı ve önemi gösterec >ğine 
inanıyoruz. Gözümiu. ar­
kada değil. Mezarı nerede 
olursa olsun sevgisi Kalbi­
mizde olacaktır” diyorlardı.
Umurbeyli 104 yaşındaki 
Ayşe Bilgin, “ Ah koca Ce­
lal de öldü. Çok iyi insandı”
dedi.
Celal Bayar ile aynı yaştaki 
bir çocuk 3 torun sahibi Ayşe 
Bilgin, Bayar'ın ölümünü öğ­
renince, “ Ah koca Celal, 
memleketin büyük Celal'i 
öldün mü? Şimdi sıra bize 
g eld i”  diye gözyaşlarını 
tutamadı.
72 yaşında ölen kocası Halil 
Bilgin'in Celal Bayar'ın sınıf 
arkadaşı olduğunu, hatta 
Umurbey'de çocukluklarında 
"  çelik-çomak’ oynadıklarım 
belirten Ayşe Bilgin, Bayar ­
la ilgili olarak şunları' söyledi: 
“ Çok büyük, çok iyi bir 
insandı. Hiç kimseyi incit­
mek istemezdi. Yardımse­
verdi. Fakir -  fukaraya 
hem para, hem de mal yar­
dımında bulunurdu,. Zeytin­
liklerinin çoğunu fakirlere 
dağıttı. Evi olı
b zleri ziyaret eder, 
uzun uzun eski günlerden 
konuşurduk.”
ncu
Cumhurbaşkanı Sayın Celal 
Bayar’ın vefatını derin bir 
üzüntüyle öğrenmiş, bulu­
nuyorum, ben ve Türk mil­
leti mümtaz bir devlet ve 
siyaset adamını kaybet-'
m üm taz bir devlet ve siya- I menin teessürü içinde, bü- 
set adamım kaybetmenin ] yük acınızı sîzlerle paylaş- 
toessüıü içinde, büyük acı- | maktayız. Tann'dan kendi­
lerine rahmet ve başta siz 
olmak üzere, kederli aileni­
zin bütün mensuplarına sa­
bır ve metanet vermesini 
diler, içten taziyetlerimi 
sunarım.”
kerken, Financial Times da 
r'ı “Yüzyılımız Avru- 
pasının en önemli görevle­
rinden birine sahip olmuş
kişi”  diye tanımladı.
Kurtuluş Savaşı sırasında 
Bayar'ın aktif olarak mücâde­
leye katıldığını yazan gazete­
ler, ilk Türk parlamentosunun 
bugüne kadar yaşayan tek 
üyesi olan Celal Bayar'ın si­
yasal yaşamını özetleyerek, 
1932'de Atatürk'ün kendisini 
ekonomi bakanı yaparak ödül­
lendirdiğini belirttiler.^
Amerikan haber ajansı .Asso­
ciation Press (AP), Cela.’ Ba- 
yar'ın ölümünü duyurduğu 
haberinde, 1960 yılında askeri 
darbeyle devrildikten sonra 
idama mahkum edildiğini, an­
cak daha sonra affa uğradığını 
bildirdi. AP, “ Bayar son yıl-
km ilgi gördü” dedi.
Alman DPA Ajansı da Ba- 
yar'ın ölümünü duyurduğu 
haberinde y*şlı politikScının 
tarihi kişiliğinden sözetti:
SO N  İTTİHATÇI
SEVGİ VE SAYGI DOLU BAĞLILIK çok az ağlamıştır. İşte o ender günler­
den biri de çok sevdiği eşi Reşide Hanım ın ölüm haberini aldığı ana rastlamıştır. Kay­
seri Cezaevi'nde yatan Bayar'ı ziyarete giderken trende vefat eden Reşide Hanım, onu
her zaman desteklemiştir. Genç yaşta evlenen çift, örnek bir beraberlik sürmüşlerdir.
Bayar'ın ağladığı an
•  Hayrettin Erkmen anlatıyordu. "Demok­
rat Parti iktidarının 1. yılı. Atatürk hey­
kellerine çirkin tecavüz olayları oluyor. 
Trenle Ankara'ya dönüyoruz. Cumhur­
başkanı Bayar. bizi vagonuna çağı­
rıyor. Çok sinirli... Ve konuşuyor: "Bu 
seri tecavüzün önlenmesi için çıkarıl­
ması gereken kanun engellenirse Cum­
hurbaşkanlığından, milletvekilliğinden 
ve partinizden istifa ederim."
yar'a nasıl anlatılacağım bilemediğini söyle­
mişti. Tavsiyemiz üzerine. Medeni Berk ve 
Samet Ağaoğlu'nu çağırtmış ve onlardan 
bu görevi verine getirmelerim istemişti. Sa­
met Ağaoğlu, çok daha sonra olayı şöyle 
anlatacaktır:
CE LA L Bayar'ın en büyük eseri, mu­hakkak ki Celal Bayar'dır Eğer bu büyük devlet adamı, çocukluğundan 
itibaren, bir gun devletin en büyük sorum­
luluklarını yüklenebilecek yetenekler ile do­
nanmış bir kâmil insan yaratmasavdı. eğer 
karşısına çıkan gelişme fırsat ve olanaklarını 
üstün bir sağduyu ve beceriyle olumlu bi­
çimde kullanamasaydı, siyaset ve hizmet 
basamaklarını emin adımlarla tırmanama- 
z;ekonominin altyapısının çekirdeğini teşkil 
eden ekonomik eserleri yaratamaz ve bir 
fani için ulaşılması güç olan, “Atatürk'ün 
Başbakanı” olamazdı. Hürriyetçi demokra­
tik rejimin başarılı bir muhalefet lideri, hür 
seçimlerin sonucu olarak da Demokrat Parti 
iktidarıyla "ilk sivil cumhurbaşkanı” 
olamazdı.
Bayar, bütün ömrü boyunca gerçekçi bir 
siyaset ve devlet adamı olmuş, koşulları bu 
açıdan değerlendirmiş, yolunu ve tutumunu 
buna göre saptamış,sorunların ve olayların 
üzerine üzerine gitmiştir. En yüksek ma­
kamlarda görev yaptığı zamanlar bile, gös­
terişten. göze çarpmaktan daima uzak 
kalmıştır.
Sivasi tarihimizin iki safhasında bir ben­
zerlik, dikkat çekicidir. İttihat ve Terakki 
Fırkası nın başında olanlardan akılda kalan 
üç isim var: İkisi asker, biri sivil. Enver ve 
Cemal paşalar asker, Talat Paşa sivil. 
Ama bunlar, “mağluplar” olarak tarihe 
geçmiştir. Kurtuluş Savaşı sonrasında kuru­
lan devletin önde gelen üç kişisinin de ikisi 
asker.birisi sivil: Atatürk ve İnönü asker, 
Bayar sivil.
Bayar'ın ekonomik politikası,karşı görüş- - 
tekilerin acımasız eleştirilerine ve suçlamala-
“ Ziyaretçilerin geleceği bir günün sa­
bahı, cezaevi müdürü bana ve Medeni 
Berk Bey'e, Celal Beyin eşi Reşide Ha- 
nım ın Kayseri'ye gelirken trende vefat 
ettiğini, bunu Bayar'a nasıl söyleyece­
ğini bilemediğini söyledi. Bizim,kendi­
sine yardımcı olmamızı istedi.Beraber, 
Bayar'ın cezaevi revirinde yattığı odaya 
gittik. Yatağında oturuyordu. Kendisine 
'Hanımefendi bugün gelemeyecekler, yolda 
hastalanmışlar' dedik. Yüzümüze dikkatle
bakarak Yoksa. yoksa öldü mü?' diye
'm S Ê & Ê M ' '  t * .sordu. Başımızı eğerek önümüze baktık 
Bu duruşumuzun evet' anlamına geldi­
ğini anladı ve birdenbire hıçkırarak ağ­
lamaya başladı. Bize göstermemek için 
de duvara döndü.”
O güne kadar, Bayar'ın ağladığını, hiç 
gören olmamıştı. İdam sehpasının gölgesinde 
bile gözünü kırpmamış bir Bayar'ın bir gün 
sonra, cezaevindeki kader arkadaşlarına yü­
rek vermek için koğuşları dolaşıp, sanki 
eşini kaybeden o değilmiş gibi, kaya gibi 
dik, geleceğe bakışını da unutmak mümkün 
değildir.
EN BÜYÜK ATATÜRKÇÜ VE 
LAİKLİĞİN SAVUNUCUSUYDU
rina neden olmuştur. Ama o, “ çevresine
ıl*büyük m enfaatler sağlıyor”  suçlamala 
rina karşı; fazilet, dürüstlük ve haysiyetiyle 
dimdik ayakta durabilmiş ve bu suçlama­
ların en olmadığına olağanüstü mahkemeler 
karşısında alnı açık olarak hesap verebil­
miştir.
BAYAR’ın, karakterini oluşturan inançla­rına bağlılığı, olağanüstüydü. Bunun te­
melinde de, Atatürkçülük ve laikliğe bağ­
lılık yatar. Demokrat Parti'nin muhalefet 
yıllarında başlayan, laikliğe ve Atatürk'e 
karşı davranışları, tek başına diyebileceği­
miz bir çabayla önlemiş, din istismarcıla­
rının parti teşkilatına sızmalarına ve egemen 
olmalarına, radikal tedbirlerle engel olmuş­
tur. DP iktidar olduktan sonra da, yer yer 
başlayan Atatürk heykellerini kırma, laik­
liğe karşı çıkma hareketleri artmaya başla­
yınca, hükümetten derhal tedbir alınmasını 
istemiş ve bu maksatla bir yasa hazırlığına 
da girişilmiştir. Ancak, gerek parti teşkila­
tında. gerekse DP Meclis grubunda yasaya 
karşı tepkiler başlayınca, hele Meclis'e sevk 
edilen bu yasaya karşı bir kısım DP'li mil­
letvekillerinin de direnmesi üzerine, Bayar 
sonuna kadar mücadele kararını vermişti. 
Hayrettin Erkmen bu yasayla ilgili olarak.
EN BÜYÜK DESTEĞİ REŞİDE HANIM Bayar'ın tutumunu şövİe anlatmıştır: “Hükii
KURTULUŞ Savaşı sırasında, düşmana karşı en güç günlerde bile kendisini duy­
gusallığa kaptırmamış olan Celal Bayar, 
ailesine ve bilhassa eşine karşı olağanüstü
bağlı, sevgi dolu ve saygılı idi. Politikava 
• it • —atılmaya karar verip de tihat ve Terakki'- 
nin gizli hücresinde Kuran'a ve silaha el 
basarak yemin ettiğinin akşamı, amansız si­
yaset dalgalandın sesini duyarcasına, eşini 
bu maceranın dışında bırakmak kaygısıyla 
“boşanmak istediğini” ve bunun-nedenle­
rini eşi Reşide Hanım'a anlatınca, aldığı ce­
vap Bayar'ı hem şaşırtmış, hem de sevin­
dirmişti Bayar, bu olayı şöyle anlatmıştır: 
“ Ben evliydim. Kanm beni bir banka 
memura olarak tammış ve evlenmişti. 
Ben, şimdi bir gizli derneğe giriyor,belki 
de sehpaya doğru yürüyordum. Bu der­
neğin ele geçenleri, Fizan çöllerinde can 
vermişti. Yarın beni de öldürebilirlerdi. 
Sürebilirlerdi. Kendisini böyle bir tehli­
keye atan insanın, başkasını maceraya 
sürüklemeye hakkı olamazdı. Karıma 
durumu açmam ve eğer bu tehlikeyi 
göz alamıyorsa, ayrılmam lazımdı. Bü­
tün hayatı boyunca bana ve çocu k la ­
rıma karşı vazifelerini sonuna kadar ve 
tek bir şikâyet sözü ağzından çık ar­
madan yapmasını bilmiş faziletli k a n m a  
o akşam.yemekten sonra 'Ayrılıyoruz' 
dedim. Büyüyen gözlerle yüzümü in ce­
ledi. Ciddi olduğumu görünce Neden' 
diye sordu. Anlattım. Konuşmamı derin 
bir şefkatle gülümseyerek dinledi. Son­
ra, 'Benim bu işlere aklım ermez' dedi. 
'Senin aklın neye yatıyorsa onu yaparsın. 
Kadının vazifesi, kocasının yanında olmak­
tır. Memleketin iyiliği için yapılacak bir işe, 
ben nasıl karşı çıkabilirmişim ki?”
Bütün ömrü boyunca Reşide Hanımefen­
di, Bayar'ın en büyük dayanağı ve en ya­
kın dostu olmuştur.
BAYAR'IN GÖZYAŞLARI
KAYSERİ Cezaevi Bayar'ın deyimiyle bir “ Siyasi K âbe”  olmuş, yurdun her 
yanından gelenler, ziyaret günleri cezaevini 
doldurup taşırmışlardır. Yine bir ziyaret 
günü, cezaev i müdürü aldığı bir kara haberi 
kısım mümessillerine duyurmuş, bunun Ba-
tümetin kararı, basında ve Tür­
kiye Büyük Millet Meclisi kulislerinde, 
özellikle Demokrat Parti grubu mensup­
lan arasında çeşitli yorumlara ve tartış­
malara konu yapılıyordu. Demokrat 
Parti iktidarının birinci yılı içindeydik. 
Cumhurbaşkanı Bayar, yolcuları arasın­
da bulunduğum Anadolu Ekspresi'ne 
bağlı özel vagonla. İstanbul'dan Anka­
ra'ya dönüyordu. Katarda başka millet­
vekili yolcular da vardı. Hareketten bi­
raz sonra, Cumhurbaşkanı tarafından 
özel vagona davet edildik. Günün so­
runları arasında,Atatürk heykellerine 
karşı girişilen adi tecavüz vakaları 
önemli bir yer işgal ediyordu. Ashnda 
bu saldırılar .birkaç yıl önce başlamış ve 
giden iktidar tarafından önlenememişti. 
Yeni hükümet büyük kurtarıcının eser­
lerinin ve hatıralarının korunması için, 
kanuni tedbirler alınmasına lüzum gör­
müştü. özel vagona çağrılan milletekil- 
leri yerlerini abr almaz, Bayar konuş­
maya başladı. Heyecanlı görünüyor, 
hiddetini gizlemeye çalışıyordu. Kısa bir 
girişten sonra, zaptetmeye lüzum gör­
mediği heyecanlı bir ses tonu ve kararlı- 
bğından şüphe edilemeyecek bir kesin­
likle sözlerini sürdürdü: 'Bu seri teca­
vüzün önlenmesi için çıkanlmasmı benim de 
zaruri gördüğüm kanun engellenir veya 
maksadından saptırılırsa, banisini koruya­
mayan cumhuriyetin başkanlık görevine de­
vam etmem mümkün değildir. Bu takdirde, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve parti­
nizin (Demokrat Parti) azası olarak da ka­
lamam. Cumhurbaşkanlığından, milletvekil­
liğinden ve partinizden istifa edeceğim. D a­
vamı, tek başıma, milletimin huzuruna 
getirerek, mücadeleyi orada başlatacağım.' 
Siyasi tarihimiz ve siyaset edebiyatımız, 
Celal Bayar'ı gelecek kuşaklara sadece 
samimi bir Atatürkçü olarak değil, aynı 
zamanda Büyük Kurtancı'nın ilkeleri­
nin güçlü bir savunucusu olarak takdim 
edecektir."
Türkiye, en büyük Atatürkçüyü ve laikli­
ğin en mukavim savunucusunu kaybetmiş­
tir.
YARIN: BAYAR I
BAŞBAKANLIĞA GÖTÜREN YOL
LEFKOŞA, (A .A .)- Avru­pa Konseyi Parlamenter-
Avrupa'da KKTC lehine gelişme
ler Asamblesinde Kıbrısh
Rum milletvekillerinin yanı 
sıra, KKTC milletvekillerinin 
de ver alması için hazırlanan 
bir belgenin imzaya açıldığı 
bildirildi
Rum ca “ A lith ia ”  G aze­
tesine göre, bölgenin öncülü­
ğünü Konsey'deki Ingiliz Par­
lamenterler Heyetinin Başka­
nı Sir Frcderick Bennet
yapıyor. Bu belgeyi halen çe­
şitli Avrupa ülkelerinin muha­
fazakâr partilerine mensup 14 
milletvekili imzaladı.
Bu gelişmeden rahatsız olan 
K ıbrıs  Rum  D em ok ratik  
Birlik P artisi M illetvekili 
M atsız , Rum  T em silciler 
Meclisi ne belgenin bir sure­
tiyle birlikte soru önergesi ver­
di. Soru önergesinde, Ingilte­
re'nin Kıbrıs konusundaki tu-
BURAYA
GÖMÜLECEK
Ailesi, eski Cum­
hurbaşkanların­
dan Celal Baya- 
r'ın Anıtkabir'e 
gömülmesini ö- 
nernıiş, ancak  
bu istek Hükü­
metçe, ’“ Devlet 
Büyükleri M e- 
zurlığı'na gömül­
sün”  biçiminde 
karşılanınca, ai­
lesi bu kez Baya- 
r'ın Umurbey'e 
defnedilm esini
kararlaştırdı.
Cenaze sorun oldu
ÜmitGÖRKER 
Gündüz İMŞİR
CELAL Bayar'ın “zirve­lerde” tartışılan, Cumhur­
başkanı Kenan Evren ile Baş­
bakan Turgut özal arasında 
görüşme konusu olan, "siyasi 
sorun" haline dönüşen “ kabir 
yeri” için, son kararı dün ak­
şam . ailesi verdi: “ Umur- 
bey.” Üçüncü Cumhurbaşka­
nının Anıtkabir'e gömülmesi 
dileğinde olan ailesi, bu ger-
eşme 
da i:ım stemedi ve “biraz da 
ruk bir tepki ile”  Umur- 
bey'de karar kıldı. Bu sonuç, 
hükümet adına Bayar'ın aile­
siyle ilişkileri sürdüren Milli 
Savunma Bakanı Zeki Ya- 
vuztürk'ün Devlet Mezar- 
lığı'nı önermesinin ardından 
gerçekleşti.
Bayar'ın ölümüyle “Cena­
zesi nereye göm ülm eli?  
Anıtkabir'e mi. Devlet Bü­
yükleri M ezarlığı'na mı 
yoksa Umurbey'e mi?” tar­
tışması patlak verdi. Bu ara­
da, bu konuda bir Bakanlar 
Kurulu kararnamesi hazırlana­
cağından söz edildi. Mevzu­
atın Anıtkabir'e defin için mü­
sait olmadığı bunun gerçekleş­
mesinin ancak kanun değişik­
liğiyle mümkün olabileceği 
ifade edildi. Sonuçta karar, 
Evren özal görüşmesine ve 
bu buluşmanın ışığında ailenin 
tercihine kaldı.
YAVUZTÜRK'ÜN
AÇIKLAMALARI
Celal Bayar'ın kızı Nilüfer 
Gürsoy ve damadı Dr. Ah­
met Gürsoy dün sabah An­
kara'dan gelerek hükümet adı­
na başsağlığı dileyen ve cena­
zenin “ Devlet Büyükleri
Kabristanı”na gömülebilece- 
ğini belirten MiUi Savunma
Bakanı Zeki Yavuztürk'e 
“ Babamızın yeri, Atatür­
k'ün yanı başından başka 
bir yer olamazdı. Gönlü­
müzde, Anıtkabir yatıyor­
du. Ama mevzuat nedeniyle 
olmadı. Bu durumda, biz 
Umurbey’deki aile kabrista­
nını tercih ediyoruz”  
dediler.
Milli Savunma Bakanı Ya- 
vuztürk, dün sabah ve ukşam 
üstü 2 kez Bayar'ın Çifteha- 
vuzlar'daki köşküne gelerek 
kızı Nilüfer Gürsoy ve da­
madı Dr. Ahmet Gürsoy ile 
temas kurdu. Yavuztürk, hü­
kümetin başsağlığı mesajını 
ilettiği saat 14.55'teki birinci
ziyaretten çıkarken, “Bu gö­
revi niçin bir başka bakan.
örneğin Hükümet Sözcüsü 
Mesut Yılmaz değil de siz 
yerine getiriyorsunuz?”  so­
rusunu şöyle cevapladı:
“ Ben hükümet adma gel­
dim. Başsağlığı diledim. 
Devlet Başkanları cenazeye
Ö i zaman da sorumlu ı ben oluyorum. Bu 
bakımdan Sayın Bayar'ın 
ailesine ben geldim.”  
Yavuztürk, ikinci ziyaretin­
den sonra ise, basına şu açık­
lamayı yaptı:
“ Hükümet temsilcisi ola­
rak, Bayar Allesi'ne, mev­
zuata uygun olarak Sayın 
Celal Bayar'ın Ankara’ da 
Devlet Büyükleri Kabris­
tanına gömülmesini arzet- 
tik. Bayar Ailesi, kendileri­
nin Devlet Büyükleri Kab­
ristanını düşünmediklerini 
ve doğum yeri olan Umur- 
bey'deki aile kabristanını 
tercih ettiklerini belirt­
tiler.’
Yavuztürk, gazetecilerden 
gelen, “Anıtkabir'e gömül-
mesi için elinizden geleni 
yaptınız mı? Kanun kuvve­
tindeki kararnameyi her 
zaman olduğu gibi çıkar- 
taınaz mıydınız?” sorularım 
cevapsız bırakırken, “ Biz 
mevzuat ne gerekiyorsa, 
onu yaptık. Anayasanın  
konu İle ilgili hükmü açık­
tır”  dedi.
ERN/
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Bakan Yavuztürk köşkten 
ayrıldıktan sonra Nilüfer 
Gürsoy ve eşi Dr. Ahmet 
Gürsoy ise görüşlerini şöyle 
belirttiler:
“ Hükümet temsilcisi ola­
rak gelen Sayın Bakan Zeki 
Yavuztürk, bize teklifte bu­
lunmadılar. Bir tek alterna­
tif ile geldiler. Biz ise, Dev­
let Büyükleri Kabristanı m 
kabul edemezdik. Ailemizin 
kararına göre Celal Baya- 
r’ın yeri Atatürk'ün yanı 
başından başka bir yer ola­
mazdı. Bize sunulan tek al­
ternatifi kabul etmedik. Ba­
bamızın da daha önce sık 
sık sözünü ettiği Umurbey'i 
tercih ettik. Am a gönlü­
m üzde, Anıtkabir y a tı­
yordu.”
TAŞAR: “ANITKABİRİ 
İSTERDİM”
Bayar A ipsinin Bakan Ya­
vuztürk ile görüşmesini, 
A N A P  Genel Sekreteri 
Mustafa Taşar da izledi. 
Açıklama yapıldıktan sonra
köşkün kapısında konuşan 
M ustafa Taşar,
hakkında ne düşünüyor­
sunuz?”  sorusuna“  Ben şah­
sen Sayın Bayar'ın Anıtka­
bir'e yatırılmasını isterdim. 
Benim şahsi görüşüm bu”  
cevabım verdi.
DEVLET TÖRENİ 
PERŞEMBEYE
i gece v 
CumhurbaşkanTardan Celal
Bayar'ın Haydarpaşa Göğüs
Ü a i8 îli&~ I I ilha-Cerrahi Merkezindeki gasil 
nede bulunan naaşı, salı günü 
Ankara'ya götürülecek ve 
T B M M  önünde katafalka ko­
nulacak. Celal Bayar'ın bura­
da 24 saat kalacak naaşı, daha 
sonra perşembe günü devlet 
töreni ile kaldırılarak Um ur- 
bey'deki kendi adını taşıyan 
kütüphanenin bahçesinde ha­
zırlanacak kabre defnedilecek.
BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİ
Haydarpaşa'daki İstanbul 
Göğüs Cerrahi Merkezi'nde 
hayata gözlerini yuman Tür­
kiye Cumhuriyeti'nin 3. Cum­
hurbaşkanı Celal B ayar'ın  
Çiftehavuzlar'daki köşkü dün 
başsağlığına gelen ziyaretçiler­
le dolup taştı. Yurdun her ye­
rinden köşke binlerce telgraf 
yağdı.
Bayar'ın köşküne dün sabah 
ilk olarak İstanbul Valisi 
Nevzat Ayaz eşi Sacide 
Ayaz ile birlikte geldi. Saat 
11.00'de de işadamı Vehbi 
Koç tek başına gelerek Ni­
lüfer Gürsoy ve Dr. Ahmet 
Gürsoy'a başsağlığı diledi. 
Vehbi Koç köşkten ayrılırken 
şunları söyledi: “Bayar bü­
yük bir insan çok büyük 
lir devlet adamıydı. Ben
kendisini 1926'da îş Banka-4  1
sı nın kuruluş çalışmaları
sırasında tanıdım. Dayar ın 
siyasi hayatında memleketi 
idare edenler bakımından 
ders alınacak bir çok nokta 
vardır. M em leketi idare 
edenler ve ileride idare ede­
cek olanlar Bayar'ın haya­
tını tetkik ederek çok  
faydalanabileceklerdir.”
“ Karar
Celal Bayar'ın doğum yeri 
olan Bursa'mn Gemlik llçesi- 
'nin Umurbey Köyü'nden 3 
otobüs dolusu Umurbeyli, baş­
sağlığı dilemek üzere dün Çif­
tehavuzlar'daki köşke akın 
etti. Umurbey Belediye Baş­
kanı Hüseyin Karpat baş­
kanlığındaki Um urbeyliler, 
köşke gruplar halinde alınarak 
Bayar'ın kızı Nilüfer Gürsoy 
ve damadı Dr. Ahmet Gür­
soy'a başsağlığı dileklerini 
sundular. Çok üzgün oldukları
Evren: “ Anıtkabir Atatürk'ündür99
•  Özal, Cumhurbaşkanı'na, "İnönü'nün Anıtkabir’de kalmasının 
biraz garip olup olmadığını" sorduğunu, Evren'in şöyle cevap 
verdiğini söyledi: "Biz o zaman düşündük, ismet Paşa'yı ora­
dan başka bir yere götürelim diye. Ailesine de sorduk. Sonra 
orada muhafazaya karar verdik. Ama benim fikrim, orada sa­
dece Atatürk'ün olmasıdır."
AN K A R A , (Hürriyet) -  Başbakan Turgut özal, 
Cumhurbaşkanı Kenan Ev­
ren'in Anıtkabir'de sadece 
Atatürk'ün kabrinin kalması 
yönünde görüşü olduğunu 
açıkladı, özal, eski Cumhur­
başkanlarından Celal Bayar'- 
ın cenazesinin de ailesi istediği 
takdirde Devlet Mezarlığı'na
konulacağını söyledi. 
Cumhurbaşka. nı Evren, 
dün Başbakan özal ile yak­
laşık bir saat süren haftalık 
olağan görüşm esini yaptı. 
Başbakan' Özal, Çankaya 
Köşkü'nden çıkışında gazete­
cilerin sorularım cevaplandırır­
ken, önceki gün vefat eden 
Celal Bayar'ın cenazesinin 
Anıtkabir'e defninin düşü­
nülüp düşünülmediği yolunda­
ki bir soruya şöyle cevap 
verdi:
“ Bir kanun var. Devlet 
Mezarlığı hakkındaki ka­
nun... Bu kanunun ikinci 
fıkrası aynen şunu söylüyor
(Türk milletinin bir armağanı 
olarak yalnız büyük kurtarıcısı 
için tesis ettiği Anıtkabir'de, 
Atatürk ve ayrıca en yakın 
silah ve mesai arkadaşı İsmet
İnönü'nün kabirleri muhafaza 
edilir. Anıtkabir alanı içerisin­
de başka hiçbir kimse defnedi- 
lemez.)
Ben bunu Sayın Cumhur­
başkanına sordum. Fikir
şöyle: 'Anıtkabir sadece Ata­
türk'e m ahsus’ ve dikkat 
ederseniz ifade kanunda 
şöyle başlıyor; ‘Yalnız büyük 
kurtarıcısı için tesis ettiği 
Anıtkabir...' zaten gidfen de 
Atatürk’ün manevi şahsi­
yeti için oraya gidiyor. 
Rahmetli Gürsel'in mezarı
da yine geçici bir madde ile 
oradan Devlet Mezarlığı'] 
kaldırılacak. Orada dig
na
er
ismet Paşa'yı orada muha­
faza etmeye karar verdik. 
Ama benim fikrim de orada 
sadece Atatürk'ün olması: 
dır.”  diye cevap verdiğini 
açıkladı.
özal, Celal Bayar'ın cena­
zesinin perşembe gününden 
önce kaldırılamayacak gibi gö­
züktüğünü de sözlerine ekle­
yerek “ Dışarıdan gelecekler 
var, onlara da bir imkân 
tanım ak g erek ir”  dedi, 
özal, Bayar'ın cenazesi ile il­
gili olarak Milli Savunma 
Bakam Zeki Yavuztürk'ün 
görev lend irild iğ in i, cenaze 
programından onun sorumlu 
olduğunu da bildirdi.
DEVLET MEZARLIĞI
yatanlar da ailelerine tet 
edilecek, normal yerlere 
Ömülecek. O kanuna göre 
tek ismet İnönü kak-e
yor.”
özal, Cumhurbaşkanı'na 
“ ismet İnönü'nün Anıtka­
bir'de kalmasının biraz ga­
rip olup olmadığım” sordu­
ğunu da belirtti. Evren'in ise 
bu soruya; “ Biz o zaman 
düşündük ismet Paşa'yı da 
oradan ayn bir yere götü­
relim diye. Ama sonradan 
ailesine de sorduk. Neticede
özal, Devlet Mezarhğı'nda 
gerekli tedbirin Milli Savun­
ma Bakanı Zeki Yavuztürk 
tarafından alındığını, mezar­
lığın yapımının sonuna gelindi­
ğini de söyledi, özal, “Orası 
da bir Anıtkabir gibi muha­
faza altında olacak. Resmi 
tören kıtası vesaire onlar 
da olacak. Milli Savunma 
Bakanlığı'nm kontrolü al­
tında olacak, ilave yapıla­
cak bazı şeyler var. 3-4 ay 
içerisinde onlar da biter, 
önemli değil. Ama yer bakı­
mından cenazeyi bir başka 
yere götürüp oradan ta­
şımak, o da yanlıştır.”  dedi.
Demlrel: “ Bayar'ın yeri, Anıtkabirdir”
tunum da değişik lik  olup 
olm adığı ve bu gelişm eyi 
onaylayıp onaylamadığı, ayrı­
ca Rum yönetiminin ne gibi 
tedbirler almayı düşündüğü 
konularında bilgi isteniyor.
Vvrupalı parlamenterlerin 
imzasına açılan belgede, Bir­
leşm iş Milletlerim Kıbrıs 
Türk ve Rum Toplumları'nı 
federal bir çatı altında topla­
ma çabaları alkışlanıyor.
Es k i  ve yeni siyasi parti lir derleri de, Bayar'ın ölü­
müyle ilgili yayınladıkları me-' 
sajîarında üzüntülerini dile 
getirdiler.
Eski Başbakanlardan ve ka­
patılan AP'nin Genel Başka­
nı Süleyman Demirel yap­
tığı yazılı açıklamada. “Onun 
Anıtkabir'e gömülmesi, bir 
asırlık hizmetinin karşılığı 
olarak milletin ve kendisi­
nin hakkıdır” dedi.
Bayar’ın dünyada eşine en­
der rastlanır bir devlet adanıl, 
bir milli kahraman olduğunu 
belirten  D em irel şunları 
söyledi:
“ Milletimiz ona gerekli 
sevgi ve saygıyı göstermiş­
tir. Şimdi sıra devlettedir. 
Bayar, ruhunu Allah'a tes­
lim etmiştir. Onun hiçbir 
şeye İhtiyacı yoktur. Onun 
A nıtkabir'e göm ü lm esi, 
Türk devletinin Cumhuri­
yet vasfım ve Türk demok­
rasisini güçlendirecektir.
tün yeteneklerini her zaman 
karşıtlarına da kabul ettirdi­
ğini kaydederek şöyle dedi: 
“ Eski Cumhurbaşkanı Ce­
lal Bayar'ın ölümüyle, son 
çağ tarihimizin önemli bir 
kişiliği ve simgesi hayattan 
ayrılmış oluyor. Onun sü­
rekli bir mücadele olan ya­
şamında, Osmanh devleti­
nin çöküntü dönemindeki 
yeni arayışlar, ulusal Kur­
tuluş Savaşı, Cumhuriyetin 
kuruluşu, ekonom ideki 
çağdaşlaşm a ve sanayi­
leşme atılından, çok partili 
siyasal yaşama geçiş ve bu
geçiş sürecinin inişli çıkışlı 
aşamaları yer abr. Bunların 
hepsinde Celal Bayar'ın et-
kin bir yeri vardır.”
KARADUMANTN MESAJI
ECEVtT'İN DEMECİ
Eski Başbakanlardan ve ka­
natılan CHP’nin Genelpat
kaını Bülent Ecevit verdiği 
demeçte, Celal Bayar'ın üs-
TBM M  Başkam N ecm et­
tin K aradum an , Bayar'ın
ölümünden büyük üzüntü du­
yulduğunu belirterek. “ Ülke­
mize yaptığı değerli h izm et­
leri ve parlam enter sisteme 
katkılarını, tarih  takdirle 
kaydedecektir" dedi.
İNÖNÜ'NÜN AÇIKLAMASI
SHP Genel Başkanı Erdal
İnönü, “ Bayar başarılan ile 
hatalan  ile Cum huriyet ta­
rihim ize mal olm uş, büyük 
yer  tu tm uş b ir in sa n d ı”
dedi.
İnönü, Türkiye'nin üçüncü 
Cumhurbaşkanı Celal Baya- 
r'ın ölümünü üzüntüyle öğren­
diğ in i b ild irerek  şunları 
söyledi:
"K urtuluş Savaşım ızdan, 
A tatürk  dönem inden  ka l­
mış nadir siyasetçilerim iz­
den birisi de Sayın Celal 
Bayar, çoğu lcu  dem okrasi­
ye geçişim izden bu yana si­
yaset hayatına uzun süre 
hizm et etm iş bir insandı.
CİNDORUK'UN
AÇfKLAMASl
DYP Genel Başkanı Hüsa­
mettin Cindoruk da, Celal 
Bayar'ın Anıtkabir'e gömül­
mesini istedi. Bayar sevgisinin 
millet ruhunda giderek canla­
narak hiç sönmeyeceğini belir­
ten Cindoruk, “ Milli kahra­
man Bayar'ı Yassıada düz­
mece mahkemesinde, vatan 
hainliği suçundan ölüme 
mahkûm edildiği gün gör­
düm. Kararı dinledi ve gül­
dü” dedi.
gözlenen Umurbeylilerden ba­
zıları, gözyaşların ı
tutamadılar.
Eski Başbakanlardan mer­
hum Adnan M enderes'in eşi 
B errin  M enderes ve oğlu 
Aydın M enderes de telefon 
ederek başsağlığı dilediler. 
Berrin M enderes'in rahatsız 
olduğu için köşke gelemediği 
ve bundan da büyük üzüntü 
duyduğu bildirildi.
Eski DP'li ve AP'li parla­
m enterlerden  H a y re tt in  
E rkm en, Vefa Poyraz, Ce­
m a l T u r h a n , B u rh a n  
U lutan , M uhittin  G üven, 
Marmara Üniversitesi R ek­
törü Prof. Dr. Orhan Oğuz, 
M ahmut Baler ve DYP İs­
tanbul M ille tv e k ili adayı 
G ökhan Evliyaoğlu da köşke 
gelerek başsağlığı dilediler.
Bu arada, B ayar'ın  köş­
künün telefonu hiç boş dur­
madı. Yurdun çeşitli yerlerin­
den telefon eden yüzlerce kişi, 
Bayar'ın yakınlarına başsağlığı 
dilediklerini ilettiler.
İkinci Cumhurbaşkanı mer­
hum İsm et İnönü 'nün  eşi 
M evhibe İnönü de dün saat 
17.10'da N ilü fer G ürsoy 'u  
arayarak başsağlığı ve sabır 
dileklerini iletti. M evh ibe  
İnönü ile N ilüfer G ürsoy ’un 
birbirlerinin seslerini yeterince 
duyamamaları üzerine, konuş­
maya İnönü'nün kızı özd en  
T oker ile Nilüfer Gürsoy'un 
kızı A k ile  G ürsoy  aracılık 
yaptı.
Birinci Ordu Komutanı Or­
general Recep Ergun da Milli 
Savunma Bakanı Zeki Y a­
v u z t ü r k  ve Vali N ev z a t 
Ayaz ile birlikte köşke giderek 
Bayar'ın ailesine başsağlığı di­
leyenler arasındaydı.
Celal Bayar'ın ailesine baş­
sağlığı telgrafı çekenler arasın­
da, eski Cumhurbaşkanların­
dan F a h ri K o ru tü rk , eşi 
Em el K orutürk, eski başba­
kanlardan B ü len d  U lu su , 
Başbakan Yardımcısı ve Dev­
let Bakanı K aya E rd em , 
A N A P Genel Başkan Yardım­
cısı M ehm et K eçeciler, DYP 
Genel Başkanı H üsam ettin 
C indoruk, eski bakanlardan 
Haşan Esat Işık ve kapatılan 
M HP'nin Genel Başkanı A l­
p a s la n  T ü r k e ş  de 
bulunuyordu.
VALİ NİN AÇIKLAMASI
İstanbul Valisi Nevzat
Ayaz, dün akşam bir açıkla­
ma yaparak Celal Bayar'ın
cenazesinin 26 Ağustos Salı 
günü saat 16.00'da askeri bir 
uçakla İstanbul'dan Ankara'­
ya götürüleceğini bildirdi.
Ankara'da Gülhane Askeri 
T ıp  Akademisi’nde bekleti­
lecek olan Bayar'ın cenazesi, 
27 Ağustos Çarşamba günü 
T B M M  önünde katafalka ko­
nulacak. Celal Bayar'ın cena­
zesi, 28 Ağustos Perşembe 
günü katafalktan alınarak 
Maltepe Camii’ne götürülecek 
ve öğleyin kılınacak cenaze 
namazından sonra, Umurbey'e 
gönderilecek.
YILM AZ IN  AÇIKLAMASI
Bakanlar Kurulu'nun dün 
B aşbakan  T u rgu t ö za l'ın  
başkanlığında yapılan olağan­
üstü toplantısında, önceki gün 
vefat eden Türkiye'nin üçün­
cü C u m h urbaşk an ı Celal 
Bayar'ın nereye defnedileceği 
konusu görüşüldü. 3.5 saat sü­
ren görüşmeden sonra bir 
açıklama yapan Devlet Bak­
am  ve H üküm et Sözcüsü 
Mesut Yılm az, “ Sayın Ba- 
yar'm defin yeri Anıtkabir 
dışında bir yer o lacaktır”  
dedi.
Bayar'ın öldüğü gece bir ka­
rarname hazırlandığından söz
edildiğinin hatırlatıİması üzeri­
ne Y ılm az, şunları söyledi:
“ O , Sayın Bayar'ın Anıt­
kabir'e defni için bir karar­
nam e değildi. Bayar'ın ve­
fatı üzerine Cevdet Sunay 
ve Cem al Gürsel'in vefatla­
rında izlenen prosedürü in­
celedik. Orada bayrakların 
yarıya  indirilm esi B aşba­
kanlığa bırakılm ıştı. Sonra 
inceledik ki, 1983'te Bayrak 
K anununda değişiklik ya­
pılm ış ve yetki Bakanlar 
K uruluna  bırakılm ış. Hü­
küm et bildirisi, bu am acı 
gerçek leştirm iştir . A yrıca  
kararnam eye gerek kalm a­
m ıştır.”
Celal Bayar'ın defnedileceği 
yer konusunda nihai kararın, 
yakınlarının arzusuna göre 
Devlet Mezarlığı ya da her-
hangi bir ye/ olacağını bildiren 
Inönü'nüıYılm az, “ ism et İ  n 
kabrinin devlet mezarhğına 
taşınılması görüşüldü m ü?”  
sorusuna da, şu karşılığı verdi:
“ Bu konu da görüşüldü. 
A m a ism et Paşa ile ilgili 
konu, şu anda aktüel de­
ğ il.”
Mesut Y ılm az cenaze töre­
nine dae edilecek yabancıların 
listesinin Dışişleri Bakanlığın­
ca hazırlanacağını bildirdi. Ce­
naze ile ilgili çalışmalar için 
Milli Savunm a Bakanı Zeki 
Yavuztürk'ün görevlendiril­
mesini, “ D evlet M ezarlığı 
K anunu 'nun  yü rü tü lm esi, 
Savunm a Bakım lığı'na ve­
rilm iş. Yönetm elik de, bu 
b a k a n lık ça  h a z ır la n m ış”  
diye izah eden Yılm az, eğlen­
ce yerlerinin kapatılması ve 
spor karşılaşmalarının iptalinin 
söz konusu olmadığını bildirdi. 
Yılm az, törenler bitene kadar 
bayrakların yarıda kalacağını, 
TRT'nin yayınlarının da buna 
paralel sürdürüleceğini ekledi.
Taha Toros Arşivi
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